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лежне соціальне забезпечення усіх верств населення, значно 
зменшило б прояви хабарництва та корупції, свавілля та безза-
коння, правового нігілізму тощо. 
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КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ЦЕНЗУ НЕВИБОРНОСТІ 
ЩОДО КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ ПРЕЗИДЕНТА  
ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАСАД 
ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ 
(НА ПРИКЛАДІ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН) 
 
1. Незважаючи на те, що з моменту початку демократичного 
транзиту в постсоціалістичних країнах Європи та пострадянських 
державах Азії пройшло більше 20 років, інтерес до вивчення різ-
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номанітних аспектів конституційного розвитку цих держав не 
вщухає. Особлива увага вітчизняних і зарубіжних правників при-
кута до ролі інститутів у справі просування демократії в посткому-
ністичному регіоні, оскільки саме вони є одними з ключових дете-
рмінант демократичної консолідації, які визначають доступ до 
участі в управлінні державними справами і окреслює рамки актив-
ності політичних акторів [1, с. 123 – 124]. У сучасних постсоціаліс-
тичних республіках особливе місце в інституціональній системі, 
безумовно, посідає президент, адже ця вища посадова особа (ви-
щий орган державної влади) уособлює єдність нації, представляє 
державу в міжнародних відносинах, є верховним головнокоманду-
вачем збройних сил, гарантом національної незалежності, єдності і 
територіальної цілісності країни, додержання Конституції, прав і 
свобод людини і громадянина, забезпечує узгоджене функціону-
вання та взаємодію органів державної влади (Конституції Болгарії 
(ст. 92), Македонії (ст. 79), Польщі (ст. 126), Румунії (ст. 80), РФ 
(ст. 80), України (ст. 102) й ін.).  
2. Враховуючи той факт, що тривалий час в соціалістичних 
країнах діяла так звана "радянська модель державного управлін-
ня", відповідно до якої функції глави держави виконувала по-
стійна діюча президія вищого представницького органу, станов-
лення посади президента на посткомуністичному просторі є 
складним процесом, що потребує розробки цілісної наукової 
доктрини даного інституту. У зв'язку з цим, варто відзначити 
вагомий внесок у формування концепції розвитку президентства 
в постсоціалістичних країнах вітчизняних (В.Ф. Погорілко, 
С.Г. Серьогіної, Ю.М. Тодики, В.М. Шаповала, Н.Г. Шукліної, 
В.Д. Яворського й ін.) та зарубіжних (Л. Гарлицького, З.Д. Зла-
топольського, Р. Нойштада, А. Нуссбергера, Н.А. Сахарова, 
С. Холмса, В.Є. Чиркіна й ін.) вчених. Разом з тим останні події, 
пов'язані з конституційними реформами виборів президента в 
пострадянських республіках, потребують подальшого ґрунтовно 
та системного аналізу їх наслідків.  
3. Сутність цензу невиборності полягає в тому, що реалізація 
пасивного виборчого права особами, які займають певні посади, 
обмежена. У теорії конституційного права склалася думка про те, 
що закріплення на конституційному рівні вказаного цензу щодо 
кандидатів на посаду президента має на меті забезпечити демокра-
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тичні засади організації та діяльності органів державної влади, 
оскільки невиборність створює противаги розповсюдженню все-
владності президента та протидіє трансформації конституційного 
правління в режим особистої влади (культу особистості) [2, с. 53; 3, 
с. 21]. Щодо балотування на пост глави держави у постсоціалісти-
чних республіках, то в конституціях, як правило, встановлені по-
ложення про заборону обиратися на посаду президента одній і тій 
же особі більше двох строків (Конституції Македонії (ст.80), 
Польщі (ст. 127), Сербії (ст.116), Угорщини (ст. 10)), або про забо-
рону обиратися на посаду президента одній і тій же особі більше 
двох строків поспіль (Конституції Латвії (ст. 39), РФ (ст. 81), Сло-
венії (ст.103), України (ст. 103)).  
Поява даних конституційних норм зумовлена подібною позити-
вної практикою застосування цензу невиборності в країнах сталої 
демократії. Зокрема, як відмічають науковці, перший Президент 
США Дж. Вашингтон, відмовившись балотуватися на третій тер-
мін, створив конституційний звичай, якого дотримувалися до сере-
дини ХХ століття. Відхід від цієї традиції 32 Президентом Ф. Руз-
вельтом викликав гостру критику з боку членів Конгресу, які вка-
зували на розбалансування системи стримувань и противаг. У під-
сумку ценз невиборності знайшов відображення у Поправці ХХІІ, 
що заборонила обиратися на посаду президента одній і тій же особі 
більше двох строків. У той же час, дія цієї поправки не поширюва-
лася на особу, яка обіймала посаду президента, до моменту на-
брання нею чинності [4, с. 321]. Слід зауважити, що подібну пра-
вову позицію зайняв і Конституційний Суд України у справі про 
офіційне тлумачення положення частини третьої статті 103 Кон-
ституції України (справа щодо строків перебування на посту Пре-
зидента України) [5].  
4. Варто зазначити, що саме, так би мовити, "американський" 
варіант цензу невиборності науковці вважають найбільш прийн-
ятним для розвитку демократії в країні, адже алгоритм "не бі-
льше, ніж двох термінів поспіль" припускає наступне переоб-
рання відповідної особи через строк після завершення другого із 
двох строків здійснення нею повноважень президента [6, с. 347]. 
Аргументованість цієї позиції доводять відповідні події в РФ, де 
В. Путін ймовірно зможе очолювати державу 20 років. Своєрід-
ний шлях використання конституційного формулювання "не 
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більше, ніж двох термінів поспіль" обраний в Республіці Узбе-
кистан і Республіці Казахстан. Так, Конституція Республіки 
Узбекистан (ст. 90) встановлює, що одна і та ж особа не може 
бути Президентом Республіки Узбекистан більше двох термінів 
поспіль, а Конституція Республіки Казахстан (ст. 42) повторює 
це обмеження із застереженням, що воно не поширюється на 
Першого Президента Республіки Казахстан – Н. Назарбаєва (є 
главою держави з 1990 р.).  
У той же час, як свідчить практика Узбекистану, запровадження 
цензу невиборності не перешкоджає І. Каримову з 1990 р. і дотепер 
займати посаду глави держави. Спочатку в 1995 році за результа-
тами всенародного референдуму термін президентських повнова-
жень І. Карімова був продовжений до 2000 року. Надалі, з "метою 
зміцнення демократичних принципів державного управління, а 
також враховуючи практику державного будівництва, яка прийня-
та в більшості розвинених демократичних держав", Законами Рес-
публіки Узбекистан "Про внесення поправки до статті 90 Консти-
туції Республіки Узбекистан" термін повноважень Президента 
поперемінно змінювався з 5 до 7 років і навпаки (до речі останній 
раз в 2011 р.) [7]. Право діючого Президента брати участь в черго-
вих виборах було обґрунтовано введенням в дію нових правил 
обрання глави держави, які обнулили так званий "лічильник термі-
ну повноважень". Крім того, відповідно до конституційного Закону 
"Про чергові вибори до представницьких органів державної влади 
та Президента Республіки Узбекистан" наступні президентські 
вибори відбудуться в 2015 р. (хоча І. Карімов на попередніх (2007 
р.) був обраний на 7 років) після закінчення 90 днів з дня опубліку-
вання офіційних підсумків парламентських виборов 2014 р. [8]. 
Аналіз практики застосування зазначених конституційних попра-
вок надає можливість спрогнозувати, що на президентських вибо-
рах в 2015 р. перемогу знов може отримати І. Карімов.  
5. Розкриваючи дану тематику, необхідно звернути увагу і на 
наслідки конституційних реформ виборів глави держави, які відбу-
лися в Азербайджанській Республіці та Республіці Білорусь. Рані-
ше Основні Закони цих держав містили ценз невиборності щодо 
кандидатів на посаду президента. Нині, у зв'язку з тим, що "існую-
ча заборона обмежує виборче право громадян і тому не відповідає 
засадам демократії", за результатами конституційних референдумів 
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ці норми були скасовані. Проведення такого загальнонаціонально-
го голосування утворило небезпечний прецедент для колишніх 
республік Радянського Союзу, адже в країнах сталої демократії 
жоден глава держави не змінював Основний Закон, знімаючи об-
меження на своє переобрання. Одними із вирішальних чинників 
цієї трансформації стали радянські традиції довічного знаходження 
політичних керівників при владі [9].  
6. Отже, на відміну від постсоціалістичних країн Європи, в 
деяких пострадянських державах спостерігається, на жаль, нега-
тивна тенденція щодо вибору варіанту конституційного закріп-
лення цензу невиборності стосовно кандидатів на посаду прези-
дента. В одних республіках конституційна заборона одній і тій 
же особі обиратися на посаду президента більше двох термінів 
поспіль дозволяє одній особі тривалий термін очолювати держа-
ву, а в інших – ценз невиборності взагалі був скасований. Тому 
цей процес можна охарактеризувати як форматування Основно-
го Закону під конкретну особу. Подібні конституційні реформи 
підривають існування такої фундаментальної засади демократи-
чного ладу, як принцип періодичності виборів, що гарантує під-
твердження легітимності повноважень виборних органів влади.  
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МІСЦЕ І РОЛЬ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА  
В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 
 
З проголошенням незалежності України 24 серпня 1991 р. стало 
необхідним формування інституту президентства. Сучасне його 
виникнення відбувалося поетапно. Спочатку президент був найви-
щою посадовою особою, потім головою держави і виконавчої вла-
ди, а зараз, за чинною Конституцією, є суто головою країни.  
За даною схемою можна побачити, що президент є верхівкою 
структури політичної влади української держави. Загально відомо, 
що запорукою успіху є не тільки особа, яка керує державою, а й сама 
структура політичної влади, та гармонійне поєднання всіх елементів 
владного механізму. Кожна гілка влади повинна бути підкон-
трольна, урівноважена законними і раціональними противагами. 
Повноваження Президента України, закріплені у ст. 106 Кон-
ституції. Як глава виконавчої влади Президент України має 
здійснювати керівництво та спрямовувати виконавчу діяльність 
уряду – Кабінету Міністрів. За ним закріплюється право пропо-
нувати для затвердження Верховною Радою України кандидату-
ри прем'єр-міністра та вносити до парламенту пропозицію про 
звільнення з посади прем'єр-міністра; звільняти з посад всіх 
членів уряду (крім Прем'єр-міністра, згоду на звільнення якого 
мала дати Верховна Рада); право скасовувати акти Кабінету 
Міністрів, міністерств, відомств та органів виконавчої влади 
Автономної Республіки Крим; право на реорганізацію та лікві-
дацію міністерств, відомств та інших органів державної вико-
навчої влади та право на призначення і звільнення з посад кері-
вників цих органів; подавати на розгляд Верховної Ради проект 
держбюджету, що надавало Президенту шанс реально керувати 
діяльністю уряду. Президент є суб'єктом законодавчого процесу, 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
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